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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja karyawan serta
dampaknya terhadap kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh. Sampel penelitian ini adalah seluruh
karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh  yang berjumlah 128 pegawai. Metode analisis yang digunakan adalah
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan pengembangan karir berpengaruh  signifikan baik
secara simultan maupun parsial terhadap motivasi kerja karyawan dan kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda
Aceh. Motivasi kerja karyawan  berperan sebagai mediasi parsial diantara pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap
kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Banda Aceh perlu  meningkatkan sistem dan mekanisme kompensasi yang baik  kepada pegawai serta
menciptakan pengembangan karir yang profesional agar mampu memberi dampak pada motivasi kerja dan kinerja karyawan.
